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 I 
摘 要 
随着“互联网+”战略的深入贯彻，网络舆情已经成为把握时下舆论热点的
先锋战场。鉴于网络舆情的重要地位，本文在研读有关网络舆情发展现状和主题
模型应用的基础上，提出自适应标签主题模型（ALS-TM）与自适应时间窗动态
主题模型（ATS-DTM）两个主题模型，分别从静态和动态两个角度捕捉舆情热点
及其演化方向。第一部分，本文提出基于静态视角下的主题模型：自适应标签主
题模型，用以提高主题解释力。ALS-TM 模型结合主题聚合度指标与 K-Means 聚
类算法，寻找最优分类标签，以此增强主题提取效率。实验结果表明：第一，自
适应标签约束有助于降低困惑度。在不同的主题数目下，其困惑度明显低于 LDA
模型与 CTM 模型。随着主题数目的增加，ALS-TM 模型的困惑度逐步下降。第
二，自适应标签约束有助于提高主题的聚合度。ALS-TM 模型提取的主题词矩阵
可读性与语义连贯性强于 LDA 模型，能够较好的表达核心主题。第三，自适应
标签约束有助于提升主题独立性。ALS-TM 模型训练得出的主题间平均差异要大
于 LDA 与 CTM 模型。第二部分，本文提出基于动态视角下的主题模型：自适
应时间窗动态主题模型，用以分析主题演化。ATS-DTM 模型结合时间窗相似度
指标和 ALS-TM 模型，划分最优观测时间，分析舆情演化趋势并探测突发舆情。
实验结果表明：第一，ATS-DTM 模型训练得到的各时间窗的舆情主题区别显著，
多数时间窗内的主题聚合度指标值较大。第二，舆情主题一般持续时长 15~30 天。
6 月初的热点主题词汇“房价”、“买房”、“收入”受到关注较多，并持续走热至
7 月上旬下降，持续时长为 30 天。第三，突发舆情可以被有效探测。8 月初的
“811 汇改”事件被 ATS-DTM 模型准确捕捉并反映，其主题为“汇率”、“贬值”、
“人民币”。 
  
关键词：主题模型；舆情特征；提取 
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 II 
Abstract 
With the deepening of the Internet plus strategy implementation, network public 
opinion has become a hot spot in the vanguard of the battlefield to grasp the current 
network public opinion. Based on the study on the development of network public 
opinion and topic model, we proposed two topic model: Automatic Label Selected 
Topic Model (ALS-TM) and Automatic Time Selected Dynamic Topic Model (ATS-
DTM), respectively from the viewpoints of both static and dynamic. ALS-TM and ATS-
DTM can capture the current direction of network public opinion hotspot and its 
evolution. The first part, we proposed ALS-TM to improve the average topic coherence. 
From a static perspective, ALS-TM combine the average topic coherence and K-Means 
algorithm, to find the optimal classification labels of documents. We show that ALS-
TM strengthen the extraction efficiency of the topic. The experimental results show that: 
firstly, the adaptive label constraints will help decrease the perplexity. Under a number 
of different topics, the perplexity is significantly lower than LDA and CTM. With the 
increase of number of topics, perplexity of ALS-TM declines gradually. Secondly, the 
adaptive label constraints helps improving the average topic coherence. Topic words 
and semantic coherence matrix readability generated by ALS-TM is stronger than LDA, 
which shows that ALS-TM can better express the core topics. Thirdly, the adaptive label 
constraints helps promoting independence of topics. ALS-TM shows more average 
difference between topics, which indicate independence of topics in ALS-TM is higher 
than LDA and CTM. The second part, we proposed ATS-DTM which is powerful to 
analysis topic evolution. From a dynamic perspective, ATS-DTM combined with time 
windows similarity index and ALS-TM, divided the best observation time windows, 
analysis public opinion evolution trend and detect abrupt public opinion. The 
experimental results show that: firstly, the difference among the network public opinion 
in different time windows is obvious. Major of time windows show higher average topic 
coherence. Secondly, network public opinion usually continues 15 ~ 30 days. In early 
June the hot topic, such as "House prices", "purchase a house", "income", get more 
attention, and these topics decline in early July. And duration of these topics is about 
30 days. Thirdly, the network public opinion about emergency can be effectively 
detected. At the beginning of August, "811 Exchange Rate Reform" event is accurately 
captured and reflected, which core word is  "exchange rate", " devaluation", " RMB". 
 
Key Words: Topic Model; Feature of Network Public Opinion; Extract. 
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1 
第一章 绪论 
1.1 选题背景及意义 
纵观互联网的发展已有 25 个年头，从 90 年代的互联网信息高速公路初建到
如今互联网渗透入生活，互联网作为社交媒介，已经颠覆了传统的社会发布和接
收资讯的方式。2016 年中国互联网络发展状况统计报告显示，我国网民规模 7.31
亿，周均上网时长 26.4 小时。网络俨然成为人们获取资讯的重要来源。互联网的
发展打破了传统报纸发布消息的单线程模式，民众和媒体都可以是信息的发布者、
观点的讨论者和事件的见证者。网络无疑为民众、政府、企业打造了一个互联、
即时、便捷的信息中转枢纽，使得人们打破沉默，通过门户网站、微博、微信、
论坛或博客，自由地发表评论、表达个人意志、对社会时事热点形成讨论。民众
通过互联网互动的信息交流，进而发展成为社会舆情，即为网络舆情的表现形式
之一。网络舆情与传统社会舆情的区别在于：民众对待事件的看法、态度、言论
都体现在网络上，更为真实。其内容往往是就事论事，只针对某些公共突发事件。
例如，近两年的 811 汇改、昆明暴力事件、马航客机失事、伦敦奥运会、中国经
济增长阻滞、英国退欧公投等诸多重大事件无不是当时全社会舆情的暴风眼，更
新频率也有别于以往，常常以小时度量。然而，面对海量的新闻信息，人们难免
感觉信息冗余和疲惫。因此，对于即时舆情分析热点的简化与萃取成为一种必要。
对于用户而言，可以简化繁琐地浏览大量新闻、承载冗余信息的过程；对于政府
部门，可以及时地把握民意，倾听人民的声音；对于企业，更是可以通过对时下
相关行业的热点把握，及时调整企业经营战略以谋求更大的发展。 
网络信息如同江河般绵延、澎湃，单单抓住时下流行的热点并不能满足人们
的需求。研究表明，当一则新闻进入民众视野时，民众总是带着好奇去了解事件
起因，然后关注事态发展，直到事件结束或新的事件进入民众的视野。但是，对
于想了解某一舆情事件的成因、发展以及后续结果，通俗的做法只有依靠搜索引
擎，用户通过大量阅读相关新闻才可能对事件有一个动态感知。在单一事件的大
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量舆情报导中提炼演化主题内容，让民众更好地把握客观的舆情动态，提供另外
一种思考舆情事件的思路。 
同时，关注舆情主题的发展有助于把握民情，提前预警突发事件。以“2003
年 SARS 疫情传播”为例，在大面积爆发 SARS 疫情危机的前 3 个月，就陆续出
现“华南地区”、“呼吸道感染”、“异常病例”等新闻报道。如果相关部门能够重
视这样的异常新闻，并通过舆情主题侦测与追踪技术监测 SARS 病情的蔓延，结
合相关专家的意见，提前确定风险事件并早做准备是完全可能做到的。同样地，
在埃博拉疫情肆虐的西非，通过网络信息发布定为疫情影响范围已经成了一种成
熟技术并被政府采纳。因此，通过建立新闻主题的侦测和动态演化系统对社会系
统性风险的防范有着巨大的价值，也能改变目前事态严重倒逼改革这类“事后处
置”的被动局面。 
本文正是基于网络舆情信息蕴含的巨大价值，希望通过对当期焦点主题以及
潜在新主题的提取，捕捉分析当前与可能的潜在网络舆情热点，刻画舆情现状；
同时通过动态舆情主题的演化，对原有主题的变化以及新主题的产生进行捕捉，
实现网络舆情的演化式浏览，让人们对某一热点主题从产生到消亡的舆情关注焦
点和主题强度变化有直观的感受。 
1.2 文献综述 
1.2.1 网络舆情的研究现状 
随着互联网在社会生活中占据的位置愈发重要，网络发声成为民众表达民意
的一种渠道甚至是主要渠道。政府和企业部门同样对此非常重视，开展了一系列
科研调查项目，分析舆情的变化。例如，人民网的“舆情监督室”、中国舆情网
以及各大高校的数据挖掘中心等研究机构以及研究课题。 
关于网络舆情的理论化研究早已有之。在学术界，首部提出“网络民主”概
念的专著是《The War of the Worlds: Cyberspace and the High-Tech Assault on Reality》
（Mark Slouka，1995）[1]。而我国由于互联网引入和普及的时间较晚，因此关于
舆情的相关研究稍晚于国外。刘毅（2007）[2]在其所著的《网络舆情研究概述》
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的开篇便对“舆情”进行辞源学分析，并界定了网络舆情的概念、特征、传播路
径表现形式等。此外，该书还从理论和现实两个角度出发，通过实例反向验证理
论。蒲红果（2013）[3]在《说什么怎么说：网络舆论引导与舆情应对》中讨论了
网络舆论引导面临的新形势和网络舆情崛起的历史追溯，其中民意功能的逐步增
强也是政府越发重视网络舆情的重要因素。CassSunstein（2008）[4]研究了在信息
超负荷时代里的网民群体极化和趋势预测现象。姜胜洪（2009）[5]从民意、舆情
和舆论三个角度对其概念范畴做出界定，认为它们从本源上都是“人民意愿”的
表达，但舆情是具有社会倾向性的观点，同时带有价值选择特征，因此政治意味
更强。舆论则是意见表述的集合，是社会的浅层意识。曾润喜和徐晓林（2009）
[6]针对突发事件，建立基于舆情信息的预警系统体系。以舆情监测为起点，经过
汇集、分析、警报三个环节处理，并最终预警突发舆情事件。同时，文章以“源
头、过程、终点”为逻辑演化路径，设计了一套包括警源、警兆、警情三类一级
指标的综合预警指标，从突发舆情的根源、其发展路径的表征到产生实际事件的
特征。王国华等（2011）[7]较为完整地梳理了网络舆情的理论与研究发展脉络，
进一步探究网络舆情的内涵，同时分析了网络舆情的传播路径、网民的行为模式
以及突发事件的特点。郭昭如（2008）[8]从公共维权的视角入手，在分析网络舆
情功能的基础上系统探讨了其对公共政策的影响。张丽红（2012）[9]等人则从公
共管理、政治民主、伦理文化、社会安全等多个方面考察了网络舆情对社会的系
统推力和施加的影响。 
但是，关于网络舆情的实证研究出现较晚。康伟（2012）[10]以“7·23 动车
事故”的网络舆情数据为例，从整体结构测度、凝聚子群、个体位置结构三个角
度，研究“动车事故”的传播网络结构特征与关键节点。实验表明，突发事件传
播呈现网状、小团体互动形式，间接关系有助于舆情传播；成员所处的网络结构
与节点位置影响其“重要性”，例如专家、大 V 对于舆情传播具有重要作用。王
晰巍等人（2015）[11]以新浪微博“雾霾”舆情为实例，通过社会网络分析法的点
度中心性、中间中心性、接近中心性三类指标，推演了移动端和非移动端下“雾
霾”舆情的传播过程，实验表明移动端的用户行为对于雾霾舆情的推进作用更大。
Yongping Du（2012）[12]以金融、体育、时事三类论坛的 10 大热门主题作为分类
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数据，在向量空间模型的基础上，采用 TF-IDF 提取语料特征，将向量空间模型
的目标函数由 DIS（欧氏距离）替换成 SIM，最后比较分类效果。实验表明，以
SIM 为目标函数的模型在 F 值、熵值和平方误差函数三类指标的表现均优于 DIS
模型，同时还发现数据来源与维度选取对分类结果也有影响。刘怡君等人（2016）
[13]以“8.12 天津港爆炸事件”的微博语料为基础，针对该舆情特点，建立多层次、
多属性的舆情传播模型（IPAO）。IPAO 模型基于信息层、心理层、社交层、观点
层，使用系统动力学分析法、森林火灾模型、K-Means 聚类算法逐层提取舆情特
征，进行仿真分析。实验表明，“嵌入+隔离”策略有助于引导舆论。曹丽娜和唐
锡晋（2014）[14]提出从主题热度和主题内容两方面刻画舆情动态的发展，并建立
动态主题模型，提出主题热度计算方法，推演主题在时间轴上的变化。文章通过
对天涯杂谈的数据进行实验分析，结果表明 BBS 主题存在突发事件主题热度上
升快、日常主题热度稳定、节日主题有特定的发生时间三大规律。孙立远和管晓
宏（2015）[15]认为同时期的主题之间会相互争抢有限的用户资源，并以此假设为
起点，从用户资源总量、主题竞争程度、用户资源转移多三个方面描述主题与主
题之间竞争、用户资源在主题间分配转移的现象，并提出相应的量化指标。实验
通过刻画新浪微博 5 类热门主题与用户资源的动态变化，结果表明热门主题始终
呈现爆发式的单峰形态，已有主题具备积累优势，用户资源多在同类主题间游移。 
对于网络舆情的研究，由起初理论化地感性分析逐渐在实践过程走向客观地
分析推演。模型构建也从简单地搭建舆情指标体系，走向面对特定任务的量化指
标，例如主题传播的衍生性、用户二次接触的免疫性等传播学规律；主题传播者
的影响力，微博大 V、重要媒体的重要性；主题传播的热度，使用诸如转发数、
评论数、用户参与度等指标刻画。尽管定量指标客观简明，但其作用始终有限。
然而，文字也是网络舆情中重要的载体之一，其蕴含的舆情信息丝毫不亚于定量
指标。谈及以文字为载体的舆情研究，不得不提到其中一个重要的研究方向——
舆情主题的研究。 
1.2.2 主题模型的研究现状 
关于主题模型的研究自 90 年代起至今主要集中在内容的静态化方面和影响
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